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低収入世帯以外 低収入世帯 χ 2値
pn ％ n ％
性
　男性 178 88.6 23 11.4 2.8
　女性 1117 84.0 213 16.0 0.094
年代
　20代 23 65.7 12 34.3 23.8
　30代 442 81.1 103 18.9 ＜ 0.001
　40代 726 87.9 100 12.1
　50代 98 84.5 18 15.5
　60代 6 66.7 3 33.3
　70代以上 0 0.0 0 0.0
婚姻状況
　既婚 1197 89.5 141 10.5 193.6
　未婚 98 50.8 95 49.2 ＜ 0.001
借入
　なし 383 72.7 144 27.3 87.4
　あり 912 90.8 92 9.2 ＜ 0.001
滞納
　なし 1128 89.6 131 10.4 136.4
　あり 167 61.4 105 38.6 ＜ 0.001
不足
　なし 1044 89.2 126 10.8 82.1
　あり 251 69.5 110 30.5 ＜ 0.001
制限
　なし 629 90.6 65 9.4 35.6
　あり 666 79.6 171 20.4 ＜ 0.001
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